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CAIRE D-NIl DEPOZITARI ! 
Шхрипвч 'rumos şi răspândiţi « U N I V E R S U L L I T E R A R » In care co'abureău, 
M mai mari literaţi ai României şl oare costă mai puţin ca ori-oa.ro alta re-
v/ata literară. 
Prin tttaeta ve-tf contribui la luminare» oooorulul, 
1,'NIVFRSIJI LITF'RA» 
C o s t u l р : іЫісаЗ і іш<І»г la 
„Universu; Literar" 
este următor,.' : 
I n s e r ţ i i ş i r e c l a m e 1 l e u 
l i n i a . 
Anunţuri financiare, 
h a n i Hnla. 
AiîiiaiÉUfi «ie l a insl i tu-
îiiEe m a r i , c a r i n u c a d in 
c a t e g o r i a c e l o r f i n a n ­
c i a r e SO b a n i l i n i a . 
A n u n c i u r i p e n t r u Lote ­
r i a .S ta tu lu i H o i n à n . 2 5 
b a n i Einia , M i c a p u b l i c i ­
t a t e 5 b a n i c u v â n t u l . 
C e l e l a l t e c a t e g o r i i d u p ă 
înţ e l e s é r e . 
C I T I Ţ I 
Z I A R U L 
Ştiinţelor Popure 
şi al Călătoriilor 
K o . î l 
care c u p r n d e foto­
grafii a lese şi arti­
cole instructive. 
—50 bani exerplarul 
Abonamentul 26 iei anual 
de piele, enalezeşti, de păr 
de cămilă, лііигі de aramă 
Şuruburi, Garnituri de az­
best, Ktintjerit, F Iaci de cau 
ciuc, Clapele Grafit ішдг, 
Smirghel praf. Compoziţie 
pentru luqáre. Cositor de ti­
uit, vlumh. Oţel de scule 
Oţel rapid, Gresii pentru 
coase. 
- PREŢURI REDUSE — 
Societatea „TECHNICA" 
Strada S r r â r d a n 39 
TELEFON 1 I 33 
Iodul este unul din cele mal preţioase medicamente, 
pentru tratarea unui număr in emnat de boale. 
Copilului nou născut ca şi bătrânului încărcat de Ui , 
'udul ie este necesar in anumite împrejurări. 
Coitibinaţiunile Iodului sunt foarte numeroase, Insă cea 
ma' mare parte din ele, nu pot fi administrate bolnavului, 
fără rl expune la o serie de accidente numite lodism. 
Din cauza lodisiim,nt, mulţi suferinzi se văd nevolţi 
a renunţa ia tratamentul cu Iod. 
Numărul stomacurilor ruinate de Iod este incalculabil, 
iară să dăm prea mare atenţie catarelor de ochi şi nas, 
provocate d° combinaţiuniie alcaline ale Iodului. 
Pentru a avea siy'uranţa absolută, că făcând cura cu 
Iod, bolnavul nu este expus lodismului, se va administra. 
ifi l i 
Acest preparat a fost experimentat in Clinica IH-a me­
dicală a fatuităţi de Medicină din Bucureşti stabilindu-se 
oficial că lodioon Iteanu, este perfect şi complect asimi­
labil, fără nici o urmă de lodism. 
Ca urni 're a calităţilor preparatului loăipon iteanu, 
tratamentul iodat este mult uşurat, căci medicul şi bolnavul 
tiu mai au teamă de urmările acestui tratament. 
I t e a n u 
este indicat în a trata cu cel mai mare succes; Scrofu-
tosa. S.filtsut, Afecţiunile glauUcli.r, Guşa, Uachitismul, 
Astma, Ubesitatea, Artes io-schlerosa. 
oâwon I f e â n u 
e«te un des'nfectant general in convalescenţile maladiilor 
infecţioase ca gripa, pneumonia, bronchita etc. 
Agreabil la gust este cu uşurinţă luat de orice bolnav. 
De vânzare la Farmacii şl Drogherii 
Unde nu se găseşte a se adresa 
laboratorului AL ITEANU s t r " ^ u ^ ş t ? - N ° ' 3 
Reprezentant General S. LINDERBENG 
— S t r a d a S t e l e a 2 3 . — B u c u r e ş t i — 
'este medicinala 
GAOUS M0RHÖA 
a sosit ia Drogneria „ I W G I E A " 
Steiian I. Theodor & Co. Galati 
şi in vederea sezonului apropiat precum şi a «reu-
răţilor de t ianspor tur i pe C. F . r o a g i pe D-tvi Farma­
cişti şi Uroyuişti să se aprovizioneze din vreme. 
!f© e x p e d i ţ i i î n t o a t a t a r a — 2350 1307 
TERAR 
RONDELUL 06ЫЖІ 
Din al oglindei lucia rece 
De apă — adâncă — se desface 
O linişte de dulce pace 
Ce 'ntregul suflet mi-l petrece. 
Obida vrând să mă innece, 
Zadarnic firea şi-o preface* 
Din al oglindei luciu rece 
Uitarea numai se desface. 
Chiar dorul vieţii 'n mine lacé 
Jsvor ce gata c să sece; 
Şt pe-al meu chip, ce 'n umbră zace 
Un fel de vis de opium trece 
Dm al oglindei luciu rece. 
1919 Apr. 5, Alex. MacedouskJ» 
N A P O L I T A N A 
.'ifi áímo§féra îmbâcs i tă a 
wienelii, p r in fumul a lbăs-
; p i ee aureola frunţi le poe-
іиіог. t recea ca un f r eamăt J e 
lelnte^asă poezie fiinţa aceea 
peltă. cu fpt mijlocul subţire-
Ittlădiindu-se l a fie ce pas, J a 
(fte ce mişcare . 
Toti erau numa i ochü. S i 
[bate sufletele pe buze . când 
I i'apropia făptura cea b izară , 
» ochii mar i , dulci, de o nes -
I «să duioşie» tn c a r e o r i 4} 
I are cân ta taina» m a r e a tai-
ii ţi acestei f i i n ţ e 
$i cum se s t recura p r in t re 
iese şi p r iv i r i , înoovoindu-
şi mlădi indu-se în bă ta ia 
'Untului afă tor pasiuni , ce o 
irutau în t r eacă t , e a părea 
este un fel de muză, o ze­
iţă scoborâtă a n u m e ca s ă 




Formele e i e r a u g h i c i t e t ă l ­
m ă c i t a ş i d r ă m u i t e cu o a v i ­
d i t a t e n e î n c h i p u i t ă d e toii 
p i c t o r i i si s c u l p t o r i i , c a r i îşi 
a d u c e a u a m i n t e a t u n c i , î n 
fata a c e s t u i m o d e l s p ] e m l j d , d ? 
tot no n u î n v ă ţ a s e c â n d d a s ­
că lu l le l ă m u r e a Pe Şleau a-
n a t o m i a u m a n a . 
E r a ace l u n i c , m i n u n a t 
e x e m p l u - Pe c a r e îl v i s e a z ă 
t o t i a r t i ş t i i ci d u p ă c a r e se 
t o p e s c t o t i . 
B a r e m pentru poeţi e r a u n 
Prilej d e exal ta re a p r o a p e s ă l ­
b a t e c ă , u n i i u i t â n d d e o r i c e 
zăgazuri» i m p u s e d e a s p r i m e a 
bune i c r e ş t e r i — s j î n c e p e a u s ă 
s o l i l o c h e z e s t r o f e d i n p o e m e 
d i t i r a m b i c e , î n c h i n a t e aces t e i 
m i n u n i a n a t u r e l 
I a r o c h i i e i b l â n z i , d e o m e ­
l o d i o a s ă f r u m u s e ţ e se u r n e -
ze-nu «e f â s t â c e a u l a auzul 
u n u i c o m p l i m e n t І г а л Ш p rea 
î u
 g u r a n i a r e , d e v r e - u n a d o ­
r a t o r e x a s p e r a t , in v r e m e c e 
d e abia c o n t e n e a p r i n t r ' o u-
Şoî i ră î m p r e u n a r e
 a b u z e ' o r 
c a m m a r i - e m o ţ i a c e o p ă ­
t r u n d e a s i m t i n d u - s e a ţ â ţ de 
d o r i t ă a t â t , d e i d o l a t r i z a t ă d e 
t o t i . 
N i m e n i , î n s ă , n u î n d r ă s n i s e , 
n i c i nu r i s c a s e v r e - o p r o p u ­
n e r e j i c n i t o a r e zveHei Şi a t r ă ­
g ă t o a r e i m u z e . 
S ă le fi i m p u s v e r i g a , l a n ­
tul d e a u r cu c a r e si ea , d i n 
v r e m e î n v r e m e - m a i p u n e a 
capă f a v â n t u r i l o r p r e a l i r i c e 
a l e p o s e d a ţ i l o r 1 ? 
G r e u d e î n c h i p u i t , şi m a i a-
les g r e u d e c r e z u t a s a ceva. în­
t r u c â t a r t i s t u l , p o e t u l în ge -
n e r e e f o a r t e Pittin a H r u ' s t - Kl 
v e d e , el s i m t e , d o r e ş t e s i su­
f e r e d a c ă n u a r e ce d o r e ş t e 
m I^IVFRSUL LITERAR 
Nu asta e r a p r ie . ina ci alta-
cu toiul a l ia . 
Într 'o s e a r ă , când bâzâ ia la 
Orchestrei s ă s t i n s e s e în tr 'un 
ropot d e a p l a u z e *i c â n d ul­
t imi i stâlpi a i localului q u a ­
si m"t<'iind î s i hu incc tnn u'ti-
nieV fimmrî a!e irlt>rio|e!o r í-
i;>at(;riA.ro si ţ i g a r e t e l e a t rac | 
l ia' ' sp. şi aPropie de noi . 
Un pr ieten ş u g u b ă ţ de ală­
turi ii ş i trânt i d i n Plin un 
d i t i ramb. 
— Oh, or-hii tai , în c a r e
 a m 
t ă l m ă c i t iubirea • • . 
— la lasă fata în pace , mi 
vez i că se g r ă b e ş t e , i'o t a i u 
rcpco'e. 
Atunc i ea- m u S c â n d u - s i bu­
ze le c ă r n o a s e şi p e c â n d u - ş i 
ochi i se dete pe fată. 
— Nu rnă g r ă b e s c i i îmi 
face Plöee.re s ă s tau dp v o r b ă 
cu p e r s o a n e ca d-voastră. 
~ Dar e?t: mă r i t a t ă — se 
ят>- -i '••• ; ' ,teoul. 
— Şj ce-are aface ! Eu vor­
besc, g|um,.sc cn toată І ц т с а . 
fbndcà a?a se cade- Ce as face 
de-aşi fi posacă. Şi apoi mai 
aud gi eu a t â t ea si atâtea-
— Paj ăştia s 'amestecă Pr ie ­
tenul — sint daia care sc r iu ; 
nu-i cunoşti , cutare ii cu ta re . 
—— Cum sä n u ! li ci tuse. 
Mie îmi Place să-i citesc. 
— Pai tu ee neam de o m eşti! 
izbucni amicul . 
Fa t a fetei se lumină de nn 
râs co-i s tă tea a tâ t de bine, 
si apoi : 
— Să vedeţi- eu sunt născu­
tă la Neapole. mama mea e 
i ta ' i ancă ; dar de mică copilă 
m'au adus în ta ră şi n ' am a-
uzit nici limba cea dulce, pe 
care n'o şt iu decât din cântece-
O ştiu. o g rămadă de cân­
tece napol i tane! 
Şi r âzând se îndepăr tă să 
aducă o comandă zglobia na­
po l i t ană ; ia r când să se î n ' 
toarcă, la o m a s ă din fut 
se aşeză nn vacmis t ru cu mu 
ta t i ' e s f i o a s e si cu o muti 
posomorâtă . 
— l a z.| ceva fato. un cânţi 
d 'ale ta le napolj tan o musti 
prietenul înt inzându-i un pi 
har-
— Fugi dom/ie încolo; t 
m ă nenoroceşt i m o r m â i bial 
muză, lazând buzica in jos 
nu vezi с'я venit bărbatt 
să mă ia. 
î n t r ' a d e v ă r rămăsesem ii 
timiJ în cafenea. Începuse s 
s t ingă lumine 'e . 
— Ai s'o ştergem—şopti pii 
eternii; te pomeneşti că se j 
vacmis t ru 1 de pe noi. 
I a r a f a rà , sub l icăr i rea ste 
'elor dintr 'o noapte de sfâf 
şit de toamnă- amicul inda 
eăscând: 
—-
 c e bana l i t a te înfriecţs 
toare si povestea napolitain 
ăşt ia ! N Por* 
/ 
S'a isprăvit bogatul şi calicul. 
Boerut cel sadea şi mitocanul, 
De-abea aşteptau să se 'nplinească a/,u 
Şi-şi scuture voioşi şi irmilicul. 
Şi-apoi familii 'ntregi, cu moşi, bunicii, 
Se scufundau în diligente grele 
Şi-o luau, din zori. cu tot tacámu-'n ele 
La hramul Sânt-Dumitru al Cernicii. 
Ce lumânări, ce doniţi. ce ulcele, 
Ce untdelemnuri, ce crăpşani, dărmite 
Ce rubiniu în albele clondire I 
Ş'apoi la drum, cu Dumnezeu-nainte I 
Râzând de-atâta 'nbelşugare-'n ele, 
Se-'nşiruia convoi de coviltire,.. 
II 
E mănăstirea-'n hram—şi, de cu noapte-
Roesc prin cimitir, prin curtea mare, 
Ba mai chitesc, ba mai a,ează-o floare, 
Ba scotocesc prin Pronaos, în şoapte. 
Ba mai rostesc ceva-'n bucătărie, 
Ori dichisesc pripiţi arhondaricul, 
A mai rămas găteala doar, nimicul, 
încolo tot e alb, ca o hârtie! 
Acuma slavă Celui Preamărit! 
E totu n lege, meteherisit, 
Pot credincioşii mosafiri să vie 
Un soare cald pe crângul desmevt. 
Ca-ntr'un altar— in zarea viorie --• 
îhiieste-n Datrafiru-i aurit 
III 
!ar, când lumina-n larg se- птіпра, 
Sunau la porti, cădeau, zăvoare grele; 
Un frate scund se cam trudea cu ele, 
Da-ncet, încet, — el tot le desfăcea. 
Căci tocma-acum, sunând din clopotele 
Prin praful ce sbura. dogoritor, 
Soseau, fn goana mare, dumnealor, 
La gardurile 'nalte, de nuiele 
Odată la un an 'iaşa-ceval 
Zâmbind pios în barba-i colilie. 
Cu temenele fratele-i primea. 
Boerii, grei. se ploconeau voloşf, 
Cucoanele umblau la câte-un cosi... 
Şi dilegenţa-n curte 'nainta... 
IV 
Ce defilare-apol de mândre feţe! 
Ce duioşie-n chipurile-alese ! 
Ce rumeni mosafiri şl jupànese I 
Ce duh creştin şi câtă tinereţe ! 
Incet-lncet se umple mănăstirea. 
Chiliile sclipesc de voebună; 
Ce viată-aşa de-odat' şi ce furtună 
De glasuri fermecate umple firea ' 
Ca ridicat odată tocma 'n rai 
E sfânta mănăstire-n clipa asta, 
De atât sobor cinstit, de-atät alai. 
Şl te gândeşti — deatunci i-aşa puţin 
Străbunul zid, când viforà năpasta, 
Cum scapără din scutul lui creştin ! 
Mihail Celarlad«, 
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N U M A I CU E L 
Era de câţiva ani în servi­
ciul societătei ?i nu s imţea de 
ioc povara t impului . I i tre­
cea iute si Pl&cut împăr ţ i t în­
tre da tor i i le s'ujbei şi re la ţ i i ­
le prieteneşti cu еоіеяе şi co­
legi. 
Nicăeri Natália nu se s imţea 
ßiai bine decât în mijlocul 
acestor cunoscuţi Pe oare i e 
adusese î n t â m p W e a si cu ca­
re îşi petrecea, trei s fer tur i 
din zi. Aceasta ajungea pen­
tru m u l ţ u m i r e a ei. învăţase 
de cu v r e m * a nu fi pretentioa 
să, şi a nu cere vietei decât 
ce-i putea da-
In gândur i le int ime ea re­
nunţase de a c u m ia oiăcerile 
ce i-ar îi p rocura t o familie 
oendamnându-se la noviciatul 
primejdios şi anormal a l une i 
Meítí singuratece. . De m u l t e 
teri uimise pe coiege probân,-
du-le că femeia nu e r a numai 
decât menită eă împodobeas­
că viata bărbatului , că nu e r a 
creată numa i pentru iubire. 
^*- .>1>ат n'a» fi s t ă ru i t î n a 
jceaătă pă re re dacă îti рШс-еа 
domnul Nodeanu îi zicea ade-
веогі colega ei A meta, singu­
ra din funcţionare care n'o a-
fcreea, invid ioasă de superio­
ritatea ei. 
Poate» r ă spundea ţiniştită. 
Natalia, cu toa te ca m 'am gân­
dit adesea o r i că iubirea a jută 
să t -ăeşt i , da r pe l â n g ă е
я
 mai 
jtrebue multe. To tnş în astfel 
Йе caz poate că p'aŞ fi raţjo. 
oat, n ás fi făcut a tâ t de exact 
Socoteala, că, cu ce ! e patru sur 
te de retr ibuţia m e a si ma i 
püt'm de jumă ta t e a lui nu 
poţi duce în Bucureş t i decât o 
Hata de mizer ie .
 c S n d eşi ocu­
pată toată ziua în afară de ca­
sa' Dar mai ştiu, iubi rea face 
din bordeiu, palat . 
Nici nu încape îndoială, da­
că âm face mereu socotea 'ă, 
nu ne-am m a i urni din loc. 
«Mai bine r ă u căsători tă de 
Cât de loc ziceau multe. Pen t ru 
cele nemulţumite este leac, 
azi când divorţul e a t â t de 
ugor. 
„Nu m'aş căsător i niciodată 
de foj-ma sau de ochii iumei, 
replică încredin ţa tă Natália-
Căci dacă щі-аг fi t eamă necă­
s ă t o r i t ă de vorbele Hunei, pu­
teţi să vă închipuiţi câ t de ne­
noroci tă as fi auz ind caiomni-
ile ce să debitează pe contul 
unei divorţate. 
O să-ţi schimbi părer i le o 
as igurau ?i e rau convinse toa­
te, n e putând pricepe că cole­
ga lor cu exteriorul ei, să nu­
t r ească astfel de idei. 
Veselă si bine voitoare faţă 
de toti Na tá l i a îsi ducea îna­
in t e viata începută cu a t â t cu­
ra j , mul ţumi tă de a puten f i 
aWora şj ei de folos. Se den r in ; 
sese iu te cu sgomotul sec Şi 
enervan t al maşinei de scris, 
ou munca uniformă si plicti­
s i t oa re ce o depunea în fie­
ca r e zi. I a r . s ea ra în mica ca­
m e r ă ce o ţ inea cu chirie, n ' a -
vea când să s imtă go]ul şi sin­
gurătatea- Domnul si doamna 
Zoreanu s ingur i fă ră copii 
s impat izau muj t ne această 
fată c a r e fermeca pe toti, şi 
cărei îi închiria camera de 
trei ani. 
Mira tă de pur tarea ei. e-
xempia ră de viata aşezată şi 
ser ioasă care o ducea, doam­
na Zoreanu îi a ră t a un inte­
res şi o simpatie mereu c re s ­
cândă. Ei îi încredinţa Natal'n 
toate, ?i ea o sfătuia sincer şi 
dezinteresat ca ne copi'a oi 
Când t â n ă r a funcţ ionară îj 
vorbise de ce re rea domnului 
Ncjdianu funcţionar la aceiaşi 
societate cu ea, bă t r âna doam­
nă r ă m a s e gândi toare . Era fe-
mee cu experienţa, şfia eă o-
cazüle sun t r a r e si că p e n t r u 
o fală care vrea să se m ă r i t e 
e Ыпе să nu facă multă ale­
gere-
Cu toate nroste văz- 'nd o 
punerta NMa'iei . auzind şi 
de re t r ibuţ ia niât de mică a 
funcţionarului r.p mai căuta 
se s'o influenţeze. 
De atunci însă se t r ecuse ră 
doi ani şi d-na Zoreanu Privea 
îngr i ja tă t recerea t impului . 
Pa r ' că nu putea fi. liniştită 
până n o va vedea pe Natá l ia 
după cum se expr ima тѳгѳо» 
'a casa ei". 
Stăru ia pe lângă funcţiona­
r ă s'o însoţească la vizitele Ia 
petreceri le ія care era invi ta tă 
seara, s igură fiind că Natá l i a 
cu exter ioru l , cu manie re le , 
cu priceperea ei, nu se pu t ea 
să nu-şi găsească perechie- Da 
aceasta invoca mereu pre tex te 
spre a se Sustrage ghicindu-i 
intenţiile- I se părea ceva u-
ni.ilitor. degradant , să se du­
că în societate în vederea gă-
sirei unui sot, si se mi ra de 
exaspearea înfrigurată a doam 
nei Zoreanu. E a se găsea mul ­
ţumi tă , de ce să schimbe o si­
tuaţ ie în ca re se găsea bine, 
cont ra , alteia Problema+iceL 
Nici vieţuitoarele celelalte ііц 
t răesc toate la fel. 
Unora le place pădurea , al­
to ra aerul al tora apa-
Toate aceste ra ţ ionamente 
n'o făceu pe d - n a Zoreanu să 
rwiunte la ideile ei- Ea af^ă c o 
nespusă bucurie că domnul 
Nod'anu reîntrase în serviciul 
societate!. Avea numai jumă­
ta te din re t r ibuţ ia Nataliei. 
dar va a v a n s a cu t impul . O 
cerceta zi]nic pe funcţionară 
de pu r t a r ea t ânăru lu i , mulţu­
mi tă când auzea că el re înce­
pea s tăn ; in te ! e de я O'Ua în 
căsător ie . 
In zadar îl evită t â n ă r a fa­
tă, în zadar ü probează că nu 
e pentru на mira ju l care a-
t r a g e pe toate. Ceeace consi­
deră ca o da to r ie el o ia d ,ep t 
crimă- Aceasta ar aduce dis­
t rugerea familiei. Natajia ţ i ­
nea _ să-i probeze că fondarea 
fa mi'iei e o dator ie numai a* 
tun. ci când poţi procura m e m ­
brilor ei o via tă fericită, fără 
griji. 
El np vrea să ştie nimic ai 
nu e a t r a s a t â t de ca rac te ru l 
sm e 
de daruri le ei puţin comune, 
ci de retr ibuţ ia ei care_ îm­
p r e u n ă cu acea a *ui Ii va 
p rocura u n t r a i mu ' t ma i bun 
şi mai comod. 
Inf luenţată de d_na Zoi-ea-
nu, încălzită de stăruinţele 
lui ca re par sincere, ea con­
s imte în fine, cupr insă însfi 
la sfârşitul ceremonie i de ne­
gre present imente . 
Totdeauna generos cu ve­
chii funcţionari directorul a-
vausează în contul Natalu-i 
suma t rebuinc ioasă la m o n t a ­
rea casei, Şi ©a, a ran jează 
modest d a r cochet mica кки-
intâ . cae, le va adăposti feri­
cirea-
Din suma r ămasă mai fac 
şi o mică călătorie, si ^revin 
cu curaj şi Doui forte . l ă con­
t i nue viata de muncă şi da­
tor ie si să ach ' te pr in re ţ iner i 
l u n a r e suma da tor i tă . A m â n ­
doi Par m a i mulţumiţ i . Nici; 
odată Natália nu fusese m a i 
veselă , m a i expansiyă . I se 
pa re că luc rează cu mai mul ­
tă t r age re de in imă, că exis­
t e n t a ei toată a re m a i m a r e 
ra ţ iune de a fi- Din
 c e în çc 
t r a i u l lor devine m a i uni t , 
m a i iubitor. Dia s u m a încasa; 
tă Pe lună N a t a l a c u m p ă r ă 
to t ce ie m a i lipseşte în gospo­
dăr ie . Nu se ma i gândeşte ra 
găteala care-i plăcea î na in t e . 
T â n ă r u l Nodeaiiu care nu 
se gândise l a căsă to r ie decât 
în vederea vietei m a i îndestu­
lă toare , s imte o iubire mereu 
c r e s c â n d ă pentru fiinţa a-
l easă pe ca r e n'o cunoscuse ar 
t f i i ^ ^ d â i i e , ei cu t impul ea 
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degenerează într 'o pasiune pH 
mejdjoasă- N'o vedea decât pe 
ea, Şi nu m a i e în s ta re să lu­
creze în alt birou. E cu r ios ce 
face cu ciue vorbeşte, s» t ână -
ra-i imaginaţ ie vesm'c sui-ec-
citatfi vede în í i e e a r e un r i v a 1 
Casă scrisori impor tan te gi 
pândeşte să audă ce spune,.cu 
cine orbeşte, din ce în ce mai 
enervat m a i exasperat îi pare 
suspect orice vorbă ,ori ce 
gest-
Pe s t r a d ă nu poate suferi 
de salută v m n co^eg, si acasă 
din aceste motive relaţ i i le din 
t re ei devin tot m a i încordate 
şi degenerează în dezbinări se­
rioase. S t a r ea ] u i sufletească 
e î n g r ° z i t o a r e . I n t r a s e în că­
sătorie fără idealuri înaHe, Şi 
acum se vedea incapabil de a-i 
oferi traiul care a r fi pu tu t 
s'o facă să fie numai cu el, 
să-i ocupe gând i rea toată . 
In momentele când îl orbia 
pas iunea ne ma i gândindu-se 
la nimic, îi zicea să se^ lase 
de slujbă. &ă nu m a i ba tă dru­
muri le . Dar Dar Natál ia c a r e 
judecă bine s i tuaţ ia nu se gân­
deşte o cHpă să înfrunte o 
viată de mizerie. 
De aci cer tur i nesfârşite. 
Natatfa ghiceşte însă sta,rea sa 
sufletească, ea o vede în p r i ­
virea lui desmerdătoare si des 
nădăjduită , simte cu el ge'o-
zia c r u d ă care-i t o r tu rează 
necontenit-^ Il t ine ou nădej­
dea că m a i târziu, când el va 
avansa , sau va căpă ta un loc 
ma i bun, când ea va face câ te­
va economii» va demis iona $i 
vor t ră i numai unul oen t rn 
al tu 1 . Da r cu câ t ea e ra r 
bună, cu câ t îl deplângea că 
iubeşte cu preţul unei astfel 
de torturi sufleteşti, cu a tâ t el 
se exaspera mai mult , de a 
nu putea avea numai pent ru 
el, fiinţa r a r ă cu c*re-şi î n r 
pă r t i a existenta;. Cu cât t r e ­
cea o zi, gelozia Ui tnfinge» 
mai adânc ghiarele în sufletul 
si gândul lui, făcându-l să nu* 
Şi ma i dea s e a m ă de oe face 
şi vorbeste. 
îngrozi tă adeseor i de pri­
virea lui ră tăc i tă , Natália se 
cu t remura de spa imă < dorind! 
să plece câ t
 m a i iute din casa 
care devenise un infern. Pat i ­
ma nebună îi sugera din ce 
în ce d-lui Nodeanu idei si­
nis t re , c a r e delà un timp der 
venise ră ö idee fixă- Dacă ira 
era capabil să-i procure tra­
iul ce-l visa pentru ea. dacă' 
nu putea s ă fie numai cu ét, 
să fie veşnic uniti tn moarte, 
i i r eveneau idei 'e ei asuprai 
f o n d ă r i familiei. Fu ultimul 
lui gând. i 
A doua zi toa te z iare le vor­
besc de d r a m a sguduitoare. 
Două focuri d a revolver trase 
cu u l t ima energie r ăpuse peni» 
t r u to tdeauna vietele tinere» 
zdrobise năzuinte 'e , speran ţe ­
le a c e b r a pentru
 c a r i feric1* 
rea a r mai fi fost posibilă- Orî 
ce r e g r e t e r a î n zadar . Co­
roane delà societate, delà co­
legi e r a s inguru l 9i Piosul <* 
magiu ee li s e ma i pu tea daj 
numai cu e l ! 
Emilia Tailler. 
I M N P R O S T I E I 
Prostie gravă sau senină 
Mă 'nmărmureşte-a ta splendoare, 
Căci liniştitele popoare 
'Necontenit ţi se închină. 
W milioane de altare, 
eşti isvor de veselie... 
фе n'ai mai fi şi tu Prostie, 
Ш'а§і spânzura de întristare/ 
Torna Florescu 
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Când ampla camera de fam, 
Trândav şi 'n voe bună, 
Jar plec pe-un povârnil de drum, 
înzăpezit de lună. 
Cotea poteca dup'un mal... 
Cu gândurile-aiurea 
Ne legănam în şa, pe cal, 
Când năluci... pădurea t 
Juca în ambre şi 'n argint, 
Ca 'nvăluită 'n plasă, 
— Credeam că ochii mei mă mint, 
Şi 'n poala ei: o casă. 
Voinicii sar din şa, pe rând, 
•Şi 'n pragul crâşmei iată : 
Cel mai frumos, mai dulce gând 
Ce-am Щтигіі vre-odată I 
Voinicii beau, se 'ntinde ehtft 
Sorbea din ochi odaia: 
Sclipea o lună de sidef, 
De-şi prăpădea văpaia) 
Ulcica na se mai goleai 
Şi'Un pripăşit de cioară 
Zicea, zicea de se rupea, 
Din vechea lai vioară/ 
Şi crâşmăriţat... Bietul ea, 
Sărac de zile bune 
Pusesem tot stuparul meu 
Dulceaţa să-i adune/ 
Şi dulce-i fagurul, măi fraţi, 
Furat de zeci de gânduri: 
Dormeau săracii met fârtaţi, 
Pe semne, pe scânduri. 
Pafta era fără ţfirşit 
Căldura 'ncinsă 'n mine; 
Dar soarele, la răsărit, 
Se ridicase bine. 
V. Demetrius 
S O A R T A 
tWastrpyft noastră ee auzeau 
lloanţele şuerând şi din când in 
«and auzeam explozii de obuze 
care cădeau la mică distantă de 
ţrtnşeia noastră. 
—. Printre camarazi era şi Ni-
ţB, pe care l'ai cunoscut, mi se 
•dresă prietenul care povestea, 
ladepărtându-mă puţin de el, II 
HgăsM, cu ochii holbaţi şi tre­
murând de spaimă. — Ce ei Ni-
KQle l'am întrebat. El îmi răs-
punse cu vocea stinsă că i s'a 
Wtttat Moartea. Am crezut că a 
vmt vre-o părere nervoasă. 
|1 am încercat să'-l Îmbărbătez; 
imposibil; spaima intrase In el. 
Era convins eă o eă moară şi 
fraaăres, 1« flecare bubuitură, 
lam fost mulţumiţi eând, fu tri­
mes la vizita medicală, căci bă-
| a » ln răcori pe. mulţ i cama- j 
razi din tranşeie, repetând me­
reu că i s'a arătat Moartea în 
faţă şi că prin urmare trebue să' 
ne aşteptăm din clipă în clipă 
să fim omorâţi de vreunul d ; n o-
buzele care cădeau din ce în ce 
mai des. 
Răsuflarăm par'că mai uşu­
raţi când plecă deşi bănuiam că 
se învârtise să! fie trimes lă laşi. 
Să ii trecut o oră de )a ple 
earea lui, picioarele nu mai mă 
ţineau de oboseală, pleoapele mi 
se închideau fara voe când de­
odată văzui în faţa mea un în­
ger cu aripele cernite; nu m'am 
speriat cu toate că -ştiam că e 
îngerul morţei, de oarece er f l m 
convins că voi muri, atunci sau 
a doua zi puţin îmi păsa, în 
gând îmi sacrificasem viaţa. 
Privirea îngerului nu se opri­
se asupra nwe Я părea сй ar 
căuta ceva. Atunci întrebai ce 
caută. 
Şi ei îmi răspunse. 
— Nu caut să iau pe nimem 
din tranşeia asta, da r m'am re­
întors să văd dacă n'a plecat 
soldatul căruia m'am ară ta t mai 
adineaori, de oarece el trebue si 
moară mâine dimineaţă tocmai 
la Iaşi... 
* 
— Nu ştiu dacă am visat dar 
adevărul este, ne spuse povesti­
torul, ca) Nicu căzu de pe scara 
vagonului pe care se urcase în 
graba lui de a fugi mai iute de 
câmpul de luptă. Fu apucat şi 
strivit de roţile trenului şi dus 
în agonie la spitalul din la ţ i , 
mur i în zorii zilei. 
Nikita Maceâonsfeţ 
(JNIVEP5UI » I T " ' 
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Coboară taina 'n sânul largei fin, 
Coboară 'ntr'una... Soarele 'n apus— 
Pe-un nor coroana de monarh şi-a pus, 
Şi-acum se stinge 'n pat de trandafiri. 
Se stinge lin. Dar, iată, că de sus. 
Ca 'n preajma unor negre presimţiri 
Coboar'o lume 'ntreagă de mâhnii i... 
Cobor şi eu, cobor pe gânduri dus. 
Cobor... Şi, cum de dincolo de stele 
Haotic gestul morţii se abate — 
Pe culmi, pe căi, pe-avânturile mele,-
Sălaşul nostru pământesc îmi pare 
O inimă ce geme şi se sbate 
Ca într'un deşte fără de ertare. 
A. Mt«dra 
S C R I S O R I 
D E S P Ă R Ţ I R E 
Dmnlru 
%{ e*a făeuf noapte adâncă î n 
•nfletn] meu dfn ziua aceia!.-
O si mohorât* de Augitet 
în ca re ni s'au edrobit toate i-
luziije dragi-
Aj«ruet. simbol al distru«e-
rgi a fot ce n bun si frumos, 
шх m-a trecut eu vederea nioj 
V mine! 
D e P a r t e de ochii d ragi . pţ> 
cari Ü aş tep tam cu toti ne rv i i 
fi inţei niele ca să şi î nd rep te 
lumina lor fermecătoare spre 
mjne, în haosul acesta de lume 
eare nu m 'a în ţ e l e s 8* care nici 
nu ma va în ţe lege , voi conti­
nua să-mi dxic v ia ta -mî sd ro­
bită, adapându-ma din i s v o r u l 
amint ' r i lo r dragi, de altă da 
ta!... 
C e a o picătură inijmă de a-
pă, pentru oceanul nemărgi­
nit!.... 
• • » « « * • « 
O. voi, nebuni singuratici. 
oa r i iubjti. pătrundeti-vă do 
durerea sufletului meu si mă 
veti înţelege!.-. 
Pentru asemenea dureri. n« 
exis tă cuvinte-.• trebuesc sim­
ţite şî atunci le vet i pricepe *i 
nu vet i zâmbi ironic! 
A iubi! Aeta-i vjata! 
Voi cari vreţi să înţelegeţi 
viata, voi cari v r e t i ei aveţi 
curajul să simţiţi că a-ti trăit, 
cu jertfa fiinţei v o a s f e . iu­
biţi!.-. Iub>ti ou toată Puterea 
sufletului vostru.-.. îmbătat 1 vă 
de iubire, sbnoiumati-vă!.. sn-
fer i tü- Àetan iubirea"! A&ta-i*' 
viata! 
Pentr E. л. 
Şi m ă veti înţelege»..* 
Voi ce» slabi l a , suflet, ітЦ 
cari nu aveţi curajul de a trai» 
aruncaţi în foc acest© rânduri 
înegrite!.... Blestemati-mă!
 > 
Voj înfrunta eu ţări* <îi«. 
preţul vostru, mărturirindu-vl 
totuşi, că reerret că vigul frtr 
mos înfiripat 'ntr'o trvmCMU 
21 de primăvară, s'a sfârşit 
Рг«я repede. .- că am trăit pr«§ 
putan'--.. 
Si noapfe adâncă я enprfel 
suffetul meu din ziua aceia, 
dar îmi dau seama ©*„• *Я 
trăit!.-., 
V. G F a M t 
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În t reaga ziuă, caü de lemn 
* învâr t iseră sub c o n u l lor 
de pânză verde. Erau de toate 
cujorile: albaştrii* roşii, verzi 
eau galbeni. Unii mai păst rau 
tncă câteva fire de lână albă. 
din bogata Io 1' coama si coa­
dă de a l tădată , care însă fu 
sese de m u l t zmulsă de sbur-
dainici eonii. 
. Venise noaptea si a c u m to­
tu l se liniştise îmPre inrn l lor-
doar din când In când se mai 
auzea prin orasuj adormi t 
hu ru i tu r i surde . 
c a i i de lemn puteau în fi­
ne- s ă se r e p a 0 z e z e după 1un­
s a lor c u r s ă ; povestindu-Şi 
unul altuia, cu vocea 'nceată, 
păţani i le de peste zi. 
,» Mi-a mai r ă m a s încă ni­
ţel par tn c o a m ă ; zise unul 
a lbăs t r iu . Cred că a m să-I 
pot păs t ra , cu toa te _ că un 
ş t rengar d e vre-o do isorez ' 1 / -
ani , s e t o t căznea să mi-1 
s m u l g ă . 
— Eu sunt desfigurat cu 
totul, mormăi un cal roşn. un 
băetaş ce abia şt ia să n i e a r 
mi-a r u p t o ureche. 
— Lasă nene, că n i d feti­
te le nu sunt ma i de treabă, 
răspunse un al treilea^ a că­
rui culoare bă tea in verde-
Picioarele îmi sunt zgâr i ­
ate, numai de loviturile de 
că lcâ i ce mî-a dat azi o fe­
tită* 
Si f i eca r e îşi povestea ne­
norocir i le . 
*• Din toti numai unul singur 
tăcea din gură. Era un căluşel 
roşcat , ce-$i p ierduse coada. 
coama şi urechile- iar unui din 
picioare îi lipsea. Lui i-ar fi 
fost prea greu Să Şi pnvestcas­
că tpate relele Ce i le făcuse 
călăreţ i i , de d 0 u ă zeci de ani, 
de când se învârtea în sun*-
tul f|igo(Tiub)i răguşit . S'apoi 
era asa dp obosit. încât di abia 
ma i asculta palavrele tovară­
şilor-
V'sa că e ra un cal arab tâ 
năr- plin de putere, ce a ^ r -
ga liber prin imensul desen . 
Se întrecea în fueă cu gira 
fele, s truţi i şi zebrii iar el 
e r a întotdeauna întâiul . 
Apoi i se părea că deveni 
se calul unui sef, ce se ducea 
la războiu. Isi încorda gâtul, 
s ă rea din când ^ n când în 
două picioare şi scormonea 
nerăbdător pământul cu copi­
ta. Apoi t rompetele sunau- se 
auzea lovituri- de puş 'că, un 
f reamăt de luptă umplea văz­
duhul, iar el eu călăreţul des­
pica aerul , ducăndu-1 spre 
junta când.-. 
O r âgâ j a j a răcrrrşită de in­
s t r umen t îl deş tep tă . Dimi­
nea ţa sosise, iar câţi de lemn 
t r e b u i a u saşi r e ineeaPă i a ' 
j o c u t 
Atunci în ochi; bietului cal 
sfrăluci o lacrimă, pa rcă de­
po r e re d<i r ăp . 
Nu departe de el. un băetns 
Р г і ѵ е
я
 caji de lemn cu atâ*-i 
Plăcere încâ t u n domn s P opri 
şi-l î n t r e b ă : 
— I t i plac caii mul t micule? 
— Dn ! domnule . 
— А,- vrea să te urci p P ej ? 
— Oh 1 D a '• Insă.. . şi copilu] 
e T Ö A M N 
" Frunzele ruginite şi pal ide, 
desprinse de pe ramurile golite, 
cad moarte tn ţărâna rece, de 
unde crivăţul, suspinând melan­
colic le fură pe aripele sale în 
doliate, şi le aşterne pe cărăruia 
eerpuită. 
Pădurea desfrunzită Se frân­
ge, şi geme! Cât e de pustie şi 
cernită î.. 
Rândunele triste, pornesc sto­
luri, stoluri spre tarile rv. soa­
ie. Hr cuiburile lor clădite cu 
grijă aetă-primăvară, rSirtân 
pustii л. 
Petalele delicatelor flori, cad 
ofilite şi fără foşnet, împrăşti­
ind parfumul morţ iu . 
...Şi toamna plouă numai ru­
gină. 
Şi plouă... 
. . . .iar iubirea mea se --tinge In 
singurătatea gârbovitei toamne. 
Stau trist în odae, cu privirile 
rătăcite tn jăTatec, şi ascul t 
pânditor vaetul lugubru al cri-
avu o t remurâ tur .ă în glas, 
n'am nici un ban şi..." 
— Ei bine ! l i a i a tunc i cu 
mine. am sâ-ti p iă tesc eu-
Si domnul luă copilul de mâ­
nă şi-l aşeză că la re Pe b 'e tu l 
ca] abia deşteptat . 
Calul de lemn se gândi i la 
şeful a r ab . pe care îl pu r t a se 
în v i s si suspină : 
, ,Numai să n» mi dea РГ^а 
mul te p ic ioare călăreţul ăsta. 
îşi zjse el"-
Băete lu] îi îmbră ţ i şase g«-
tul ş i ş ; rezemase eăpşoruj ha­
lai de caPul cbel al calului. Ia r 
în t imp ce caii se învâ r t eau , 
mîcuţu vorbea încet b ă t r â n u ­
lui eaj : 
. .Eu te cunosc b ine călnşelu-
le. ieri toată ziua te-am pr 'v j t 
şi-mf părea aşa de rău, când 
se urcau toti p e l ine . 
..Tu eşti g.ilben сщп s u n t 
canar i i sorei mele Şi semeţii 
aşa de bine cu caji adevăra ţ i ' 
S ingur tu n'ai coadă, dar a m 
să-ţi fao eu una d j n sfoară ; 
eu te iubesc mult. Pen t ru că 
nu dai nici odată cu picioare­
le şi eşti în to tdeauna vesel ; 
da r mi se p a r e că s tăpânu- tău 
nu-ti dă de foc să mănânc i , 
eşti aşa de siab ! T ' - am adus 
c e v a - " 
Şi tainic, copilaşul furişă o 
bucăţ ică de Pâine în gura în­
t redesch i să a calului dp lemn. 
In sfârşit când caü se opriră 
băete lui să ru tă calul Pe frun­
te şi se depfirtă suspinând.-. 
I a r calyr] de lemn. nu mai 
don'a să fie iarăşi un adevă . 
r a t cal de Arab i a 
Dem- Calafeteann 
A... ELFIVEI 
văţului care plânge la ferestre, 
în noaptea neagră, o doină tri­
stă!.. 
S'a due iubirea, s'a dus! 
Cortegiul frunzelor ce cad me­
lancolice pe drumul pustiu, ача 
se scutur şj se duc, şi visurile 
mele dragi... 
Pustiul, grozavul pustiu mă'n-
fioară... 
..,Şi plouă mereu, plouă ru­
gină!.. 
G. (. Mihatcea-Poiana 
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Crăiasa verii — Amiaza, coboară argintată 
In valuri din tăria senină 'n ori-ce loc 
Şi totul tace. Firea se-aprinie 'nvăpăiată 
Pământul aţ peşte sub mantia-i de foc. 
Intinderea-i grozavă. Nu vezi un pic de umbră 
Secată e fântâna la care-alt-dată 'n tihnă 
Beau turmele. Pădurea cu marginea-i cea sumbră. 
Stă 'n zare cufundată în greaua ei odihnă. 
Doar lanurile coapte, o aurită mare 
Disprefu'nd odihna, nevrând a şt» de somn, 
Copiii blânzi şi paşnici ai humii roditoare 
Cu nepăsare 'nfruntă pe-al zilei falnic domn. 
Ca un oftat năvalnic de inimă 'nfocată 
Din sânul cald al holdei ce paşnică murmură, 
Se naşte-o legănare măreaţă şi înceată -
ÍCe naşte 'n zarea tristă scăldată 'n praf şi sgură. 
Şi câţiva boi pe-aproape culcaţi prin ierburi rare 
Lăsând ale lor bale să curgă, urmăresc 
Cu ochii mari şi sarbezi lăuntrica visare 
P e care nici-odată ei nu şi-o isprăvesc. 
— Tu omule de-ai trece cuprins de-amărăciune 
Sau plin de întristare, pe câmp, către amiază, 
Să fugi căci firea i moartă, căldurile-s nebune, 
Nimica nu-ţi zâmbeşte, nimic nu te .'ntristează. 
Dar vin când în durere, desamăgic de lume 
Şi însetat de uitarea vieţii agitate, 
Ne-mai ştiind să blestemi şi nici ertarea cum é 
Tu vrei să guşti suprema şi trista voluptate. 
Căci soarele te-aşteaptă cu vorba-I măestrită 
Topeştete 'n lucirea-i de foc şi diamant 
Şi 'ncet apoi te 'ntoarce cu inima călită 
De şapte ori n focul divtnu'ui neant. 
„Peeme Anfie« e . Av. Ö. Hatmaira* 
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- Cum use» dealul ..Mândrii»', 
p* drumul care duce deia оэі 1» 
Beţia, M ti iure«te vârful plopi­
lor ria *»ţa hanului, legănânduşl 
fr«ef»l© pe albastrul cerului, în. 
c«t dc tot. «feue, c&od e vremea 
l»un|; tw d«.t re», nici ou le poţi 
deoaebl di» mohoreala cerului In 
jtuâeeat, decât auzind foi netul 
frunaalor agâlţâlte de vânt. Hanul 
•e w j e de departe, spoit tot cu 
•lb şi aruncat In tufărişurile verzi 
de pa malul apei; cu acoperitul 
strălucitor ca de argint, pe
 c oa . 
ma «arul» ооеоНі tăiaţi în tablă, 
lăceau ochiuri, ochiuri lucdîn bă. 
Ijtaia aoarelui. Şi ce frumos era o. 
data la bonul lui Mo« Ne'-Ju.. 
jTJurtea mare presărată Poete tot 
.locul cu răsaduri de flori, coboa. 
'ră dia faţa hanului, până aproape 
de drum pe o panta înclinată u . 
«0Г şi »erpuita de o cărăruie 
•trimti, aşternută cu pietriş din 
.T*o» pe marginea căruia muşcata 
|»i rozeta creac la mănunchiuri 
'mirositoare iar trandafirii roţii 
!p*r ni»te oebi de foc, e© privase 
Ul •i.cu drag l a calatorul c*re ao. 
[aeşte vesel la h*nul lui Moş. 
fjNêlu. In fund iazul cu limb» re-
ipede de apt, ţâşneşte u«or Prin­
tre iarba Snnalta, adormind »esra 
eu gäigfilUtl lui aoptit duio», mă. 
teorii albi ai' sălciilor aplecaţi 
Дц mănunchiuri pufoase deasupra 
(iul... Aţa era odată la hanul] ui 
'Moş* Neju, şi nu de mult. Atunci 
•ând Inflore» »i muşcata şl rozeta 
ti trandafirii, Pe cart l i uda ţn 
fiecare eearä leliţa Marioara. fru. 
moaşa dupe pl«4u. cea cu ochii 
ca mura ej ca tot roşul trandafi­
rilor din gradină Pe obraji şi 
gura.i mici». Atunci când de dra. 
Igttl ochilor ca mur» venea jupâo 
fMat'lu, numai cu bani de aur la 
jChimir şj cu şase cai înaintaşi, 
fide răauua valea d e pocnete de bi-
'clu şl zăngănit de clopoţei. Şi «-
runea jupan Ifateln. banii de aur 
ca pietrele di* drum. când ee 
;înCiBgaa cheful câte două-trei zi­
l e la umbra afiloii'or de lângă 
Wad. unde numai leliţa Marioara,, 
aducea
 vinul ro»u ca »angele din 
tine. pentra jupjn Mateiu. Când 
o vadea venind Iute, cu rochia de 
borangi« peste «ftnü rotunzi şi cu 
pleoApale lăaat* **ţi» ta joa pea. 
te ochii negrii, iar cosiţa neagră 
cu ape lucii «transă în două. coz1 
groase deasupra gâtului alb cu 
vinişoare albastre, lui jupan Ma­
teiu i se aprindeau ochii şi sen. 
lândujSe în sus striga la lămar!; 
Zii măi Mieluşi Zii ca'n ti­
nereţe, că t 'nereţea.i frumoasă,.-
Zii ca la hanul Ціі Moş Neta. 
c t c i ' m i place mie să petrec.. şi 
Ьадіі de aur curgeau suv°iu în 
scripca lui Mielujj. Jar Mieiuţ i'.i-
cee, zicea cu tot f«cul tinereţii 
cântecul de dor al lui jupan Ma­
teiu, cu capul plecat peste pâme, 
cul viorii ş i cu ochU dufi la le­
liţa Marioara... 
A°oi când venea conul Grigoraş, 
cel înalt cu ochii verzi, leliţa Ma­
rioara se fnrişa pe nesimţite în 
grădină ei luând Pe cel mai aprins 
din trandafiri. îl anina fi-итоз ]a 
cosită în partea stângă cam sub 
ureche свш îi plăcea lui mai 
muH. 
Bine v'am găeit sănătoşi. 
•triga conul Grigoraş rotind o-
chü prin'prejur. 
— A! Conul Grigoraş.... Bine «1 
venit sănătos cucoane. Tânăr, voi­
nic? 
— Ca bradu, Mo s Nelule. răs­
pundea conul Grigoraş, ş i ochi-i 
verzi i se opreau o clipă la cosiţa 
neagră cu trandafirul de jeratic. 
_ Coane Grigoraş un păhăruţ 
alb sau negru? 
, Negru, moş Nelnţe, negru ce 
Păcatul; de.ala-mi P'ace mie »U 
sorb. Şi iar îsi pirotea ochii î B 
colţul tişghelei. unde sta leliţa 
Marioara. 
Când rămâneen singuri o între­
ba mai mult pe şoptite conul Gri­
goraş: 
Ce mai faci leliţă Marioara? 
_ Bine.. Dar mafa? 
Uite şi eu cu necazurile bă­
trâneţii... 
De ce cu ale bătrâneţii, — 
râdea ee, arătându.şi şiragul de 
dinţi albi ca luciul zăpezii — 
doar esti aşa de tânăr... 
Şi d'ta aşa de frumoasă 
lePţă Marioara, şoptea conul Gri. 
gora» ameţit. 
Ii luă încet mân* ?i trăgând.o 
la Pieptul lui o săruta pătimaş, cu 
tot focul tinereţii ce scânteia a-
cum în luminile neînţelese ale o. 
cililor verzi... Iar seara, cana um­
brele pomilor căleau, peste luo'uj 
apai din vad «i câ"i vârful plopi» 
lor delà poartă foşneau duios miş­
caţi de váltul şăgalnic, c o n u l Grt., 
goi*ş sorbea încet, rând pe rând, 
sărutările de foc, de pe gura re-; 
ş:e a leliţei Marioara Stă'cau W 
lăuţuîţi unul de altul, cu privirii* 
topite într'o singură lumină, pa 
când apa din ved trecea şoptind 
încet pe lângă gardul de răchită 
iar mireazma trandafirilor roşii, 
îi învă'uia întno adiere de raiu. 
frumoasă eşti leliţă Mari­
oara, sop|ea într'un rând coiul 
Grigoraş, mângâiudo.i uşor obra-
j'-i — şi ochii tăi mult îmj pl*c. 
S":n* aşa de negri, negri ca Păca­
tul şi liumoşi cum act .s alţii pe 
1'і,л._ L*?irţa Marioara înfrigurată 
de săruturile acelea pătimaşe, nu 
putea să răspundă; doar ochii el 
mari şi negrj priveau Q& duşi d'un 
farmee, în ochii verzi $i limpezi 
ai conului Grigoraş... Şi seara co_ 
bora din ce î" ce, pcsje gradin* 
plină óe mireazma trandafirilor 
roşii, iar apa din vad soPtea tot 
mai duios la spatele banului Iul 
Moş NeUi, pe lângă gardul de ră­
chită.. Aşa era odată la hanul Iul 
moş Nelu .. 
Acum toate s'au Jus ca un fulg 
luat de şuvoiul repede al unui râu. 
Numai amintirea mai străjueşte 
frumoaselor z'do da odinioară, îm . ' 
Prejurul celor doi plopi delà poar. 
tă çi lângă vadul din fundul curţii; 
ce tot mai curge încă-. Din gardul 
de brad ce împrejmuia partea din 
faţă, nu se mai văd decât câţiva 
pari groşi, strâmbi şi ciuntiţi dia 
loc în Ioc de tăetura toporului, Іц 
curte, în іосці rondurilor de flori 
ge văd mormane de Pământ întări. ' 
le de
 vrome, pe vârful cărora »u 
răsărit sfioase şi neînflorite, câ-j 
teva fire de muşcată ş i de rozetS 
Numai în fund lângă vad, eăle'lla, 
ca şi atunci, tot î?i m * i leagâuă 
crăcile pletoase, mângâind luciul 
apei cu mâţişorii lor albi şi pufos*-. 
Trecui înainte cu. inima strânsă 
de durere, ca printr'un loc und« 
îmi sunt îngropaţj pentru vecie, 
prietenii mei dragi, şl o luai încet 
Pe lângă z'd'i càrSiênat. Dec<U-ï 
la cotitura с.ъас-і pe poteca «nici, 
care ducea ,ltţs han sub sălci}. îa 
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TUFLCI ŞA ROJ > ro"U ea de J* . . an 
trandafir clatin* uşor pe cr». 
C»-I subţire »I mă privea par-că 
ca pe un prieten vechiu.. Scosei 
un strigăt de bucurie si alergai 
SPRA trandafir. Mă uitai mult la *1 
şU mângfiiai cu sfială petalele 
roşii cari răspândeau în aer uii-
reazma lor ameţitoare. închisei o. 
ohU respirând cu nesaţ... Ah! fcr*°-
dsfir rosn... 
Toată vraja ta deatunci nii.a 
fulgerat prin minte într'o singură 
BlipHS. 
Te am văzut ier ro«u, roşu ca 
do jar în cosiţa neagră, cu luciri 
» iba s t r e; Te.ain văzut i a r 1* cin. 
gătc-are sub piepţii de bovengic. 
şi deodată par'că luând făptură 
din focul petalelor tale, s'an des­
prins doi ochi negri, doi ochi ca 
шцга, pes(.e care ве lăsau încet 
pieo«pele cu gene lungi . . Şi aşa, 
eu ochii aţintiţi ]a roşul tranda, 
firului, am ascultat par'că Povcs. 
tea de jale a leliţei Marioar».-
Au trecut zile mult© şi negu 
roase, aducând jale »1 durere ыі. 
fletelor, iar vântul A* toamnă ne 
«ducea odată cu suflarea lui, sgo-
awtul năvalnic a] uraganului ce 
venea del» hotare... Se scuturau 
trandafirii roşii în bâtaia vântului 
încet de tot, petală cu petală, «im 
tind şi ei că n<au să mai înflo­
rească nici odată, Iar obrajii le­
liţei Marioarft Păleau di" î l tn zi 
de dorul ochilor verzi si de flo­
rile de trand*ür cari nu mai şe. 
deau aninate în cosiţă. 0 întreba 
adesea mos Nein: 
Marioară tată, [JB, apune tatii, 
ce ai tu? 
Leliţa Marioara tresărea deoda­
tă si cu privirile <juee 'n goi 
răspunde* plângâafl: 
Mi-e dor tată. mi.e dor de 
zilele de altădată-
u- e 4e de abada'gţ Câtă dur?r» 
si câtă amărăciune so gbătea in 
sufletele astea două la emintirea 
zijelor de a^nci. Tăceau amândoi 
ţrândindn-se ]a vremea apusă, ce 
îngreuna şi mai tere povara su­
fletelor; amintirea de eri şi groa. 
za d« azi... Deoparte, o inimă tâ­
nără şi iubitoare, se tângu'a de 
dnrere c.§nd" v e d e * că vadul ce 1 3 -
lmător nu mai ş»Ptea a?a de du], 
c e c-a atunci; de alta, o inimă bă­
trână si blândă care t r e m U r a л* 
orice sgomot de afară, ^ândindu. 
se la feciorul iubit dns p r i n cine 
ţtje c» meleaguri gtrene şl va. 
zând in laţ» ochilor risipa între­
gului *vut pentru c«re munc«a 
o viaţă... Şi aşa an trecut sile *L 
nopţi, nu multe, dar pliae de 
groază si de durere. Şi a« plana 
oohii leliţei Marioar«, PÂNĂ n-*a 
mai putut plânge, iar biata inima 
a tremurat aia de mult, încât în­
tr'o zi n<« ш«і putnt niei bate. 
Iar conul Grigoraş nici асцш 
n'a putut vedea.o îmbrăcată ia 
rochia de mireasă ou ochii ei mari 
negri, deschişi puţin, întrebători 
par'că, ier negura părului cu m. 
eiri albastre, resfirată Pest* moi­
nele încrucişate deasupra pieptului 
î n eicriu-. A adunat mo ş Kein 
petală cu pet*lă din trandef rlf 
scuturaţi çi le.a presărat peste 
cosiţă, cam în partea stângă, cam 
îi plăcea conului Or igóm maj 
mult-
Apoi a săpat o groapă tob »№• 
cii'e de lângă vad, şi i.a PUS 1* 
capăt o cruce din lemn de trand». 
fir, pe care a săp*t deasupra ca 
briceagul, cum a Putnt e] mal 
bine: Leliţa Mario»ra. 
George Duraitreecu TJrxtoeai 
CINA СЕЛ D6 TAINA 
Prin ulmii de sub vie, pe deal, mai ştii tu cano 
Ce albeşte ca şi oul în cuib sfios de foi? 
Mai ştii fu cerul serii cu feţe ca motasa 
Şi clopotul cirezii venind delà zăvoi? 
Iţi mai aduci aminte pridvorul plin de viu 
Şi cina cea de taină, tacâm lângă tacâm, 
Şi masa presărdtă cu flori de lumâiţă, 
Şi carele spre noapte gemând pe caldarâm ' 
La masă, ţii tu minte, noi doi cu fetiaru. 
— Doar greerii ţinăndu-i isonu'n depărtări -
Şi noaptea câmpenească albastră ca iubirea 
Şi vorbele 'ngânate mai dulci ca sărutări? 
A N T E C 
V. p . 
'e-om legănat în visurile mele 
^a pe-un copil, — aşa te-am legănat 
Яі-ат presărat tot aurul dm stele 
'n părul tău in visurile mele 
Şi ţi-am cântat un cântec necântat.» 
Te-am legănat în visurile mele 
Si ţi-am şootit încet ca glasul rar 
°ovestea mea născută printre stele 
Si ţi-am turnat din lacrimile mele 
O salbă ain curat mărgăritar. 
Te-am legănat îu visurile mele 
Curate ca şi sufletu-mi curat 
Şi te-am iubit în visurile mele 
Ca pe-.o icoană sfântă din acele 
Ce poartă 'n gând păstor şl împărat.. 
întâia stea prin frunze creştea ігетиШоа.е 
Când licuriciu 'n umbră trecu tremurător... 
Prin ulmii de sub vie, mai ştii tu casa oare 
Şiumbraş'al meu suflet şi steaua ş'al tău dor? 
Ion Piilat. 
Te-am legănat în visurile mele 
Si 'n sufletu-mi adânc te-am încrusM\ 
''ovestea mea-i născută 'n nopţi cu stele 
"e-am legănat în visurile mele 
^a pe-un eonii, — asa te-am крдпаЬ 
bucureşt i . 1920. V. Gâlnun. 
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CRONICA DRAMATICA 
TEATRUL MODE N. 
lară'i în discuţie chestiunea 
iranspunerei romenelor în piese de 
ttairu. 
In cazul de faţă un roman bun, 
cu mari calităţi l ivrare recunos­
cute, cu renume mondial ţi o dra­
mă în 6 tablouri, slabă fără pici 
o călit *t*. 
Df> ObiC*'. sun* de vină ada-pţa. 
torji, nn sunt în.deajuns pregătiţi, 
nu dau atenţia cuvenită operei ş; 
rezultatul totdeíuna nefavorab'!-
Adaptarea scenică a romanului 
,,La Glu" e făcută chiar dc R che. 
idn, a ş 3 în -<jit nu »c*té fi vorba 
de un »daptator nepregătit- Totuşi 
Picea nu se ri-dioă te înă'ţimea ro. 
manului_ TJnşJş Pifcîeri, «unt tran­
şe nte: un roman bnn niciodată nu 
"poate fi fi o ţ i c a i de jeatru buna. 
'АЧвіѳ admit discuţia ţi conchid : 
'Anumite romane bune, nu pot fi 
şi pieee de teatru bune. 
Sunt romane cari se pot adapta 
eu raoote pentru scenă, s u n t alte'e 
-•»» an rengeec. 
Corp. Exceis or : « І Д GLU» de I. Richepin 
mai Ni ee pare opiniunea cea 
e p r o i i i B ' ă de adevăr-
Un roman bun, c u mari calităţi 
literare, dacă este o operă cu a c 
ţiune complicată, cu personagii 
mu't-ple, cu medii diverse si mai 
a e^s cu ciudate caractere, nu 
va putee fi o bună p ;esă d f t 
teatru Şi cjn-rariu, u» ro­
mân cu o actinne cât mai sirt'piă, 
c.u personagii câ' mai puţine, cu 
confjicte sufleteşti nom ele «i a_ 
nal izăr i psihologice P ro funde , va 
deveni şi o reu,ş' ta operă drama, 
tică. 
Asa «e cxp'câ de ce ,.La G'u's 
adaptată pen.ru scenă dc chiar eu . 
torul romanului, este o piesă ше. 
diocră. 
Interpretare» comp. „Excelsior'* 
afară dc excepţia « o f i e d-n" 
Manole=şc.u- Storin şl d_na E'vira 
Popescu, med'ocră _ montarea 
îngrijită 
T E A T R U L N A T I O N A L : Ins . 
f i u to r i i , 3 acte de Otto E r n s t 
Reluarea frumoesci c o m e d i i gnr-
mane, a fost pentru Teatrul Na. 
ţ ouai u n remarcabil succes- E'a 
r tEi izat , o interpretare aproape de 
perfec1-, o montare idea !ă, çi «a 
ans a mbîu vioi. D. Sorean-j şi.a re . 
iuat marea sa crceţiune, ca *i în 
trecut a dat rolului s ă u o 'ntet-
prefare mărea-ţă, uimi'oare. D.uii 
Vie or Antonescu, Barbe] en şi 
SSvuiei'cu i ' au second"! frumos. 
Pentru fl.na Rebreanu, ro'ui era 
pri-a şters; nu uităm că » fost 
t . еа^ de T i n 0 B«rbu. 
TVnt.ru d. A- A enasesen rolnl 
era nepotrivit. D .sa poaie face fa. 
ţâ onorabil rolurilor de tragedie, 
arc puternică voce r«lur:lor 
de costum . . . în drame moderne, 
e totdeauna stângaci sau exagerat. 
D. Manu a copiat pur çi eimptu 
rolu] după creaţia lui Belcot. N'* 
dat nimic delà d-s*. 
Vi'nfilă Panta 
f O в X Ä REDACŢIEI 
Jon Bârlad. — N-rele 
І, 2 si 6 s« găsesc. Puteţi tri­
mite coetul la administraţie. 
Mihatcea poiana^ Călăraşi. — 
'Abonamentul d"v. a expirat 
14(1. BMăuţă. - ^ C r i t i c a dv. 
n u e bazată pe un fond serios, 
iar 1 ceeace negaţi. trimes e lipsit 
de viaţă şi stil. 
A. G. Hertzug, Didina Ma-
riella, P. C. Budeşti, P. Tacu, 
РйісгЛегси, nu se publică. 
A. P. — Le găsim slabe. 
Crieov. — Dacă v'aţi îngriji 
stilul, a r merge. 
St. COsminsky. — „Presimţi­
re" nu. Am luat act. 
Traian Slana. — E bună-, dar 
aţi uitat s ă ,** 0Щ numele au-
tici şi Fi. Poäatu. — 
le-«rţl revedea ar 
ănţseu, Giuralu. — 
Abonamentul e 26 lei. Cu pri­
mirea abonamentului vi se ex­
pediază revista. 
Lemnos. — Aţi putea, ş i dv., 
observând, să vedeţi că nu sunt 
versuri. 
Miegreu şi Alex. Donescu. Nu. 
Cassian Bornais. — Se va pu­
blica „Toamna". 
S. SemUian. — Vi s'a expe­
diat No. 6. îngrij i ţ i fraza. 
Novarelo. — Se va publica 
când va fi Ioc. 
Petrus P. — Sfârşitul bun, 
rveniti asupra începutului. 
C. C. Cristea. — Am primit. 
Vom publica treptat. 
Misonskl. — Imagini frumoa­
se lipsitç însă de formă. 
Si. Steţcu. — E u n progres, 
dar încă nepublicabil. 
Mircea Gheorghiu. — Se va 
publica. 
L. Bos. — Nu sunt încă pu­
blicabile, da r se vede câ vor 
deveni. 
G. Dolintin. — Corectă formă 
pe fond vecliiu. 
G. V. Măcărescu. — N'are 
nici una din calităţile versului: 
nici metru, nici r i tm, nici mă­
car rimă. 
N. Ruşanu. — F o r m a e bună; 
n'are fond. 
Caltu Ionescu. — E ceva şl'« 
vers şi'n proză, dar trebue sa­
ma i munciţi . 
Sylvian. — Suntem destuùf 
,,Mania" este prea confusă. 
Bujoreanu. — Se publică nu-
, n u i versurile. 
Bio, Paşcani. — Lipsit* d« 
formă. 
Sila Bazacliu. — Nu se pu­
blică. 
P- S. — R ă s p u n s u r ; | e admi­
n i s t ra ţ i e i să se c a u t e eventual 
el la .posta redacţ ie 1 . 
CWIVERSUL ІЛТЕІШГ 
R U B R I C I I J O C U R l l O H ! 
S E R I A X I I -
S O L U Ţ I I 
1 . loc în silabe 
de tit. Vasiliu 
SE 
RO MI CA 
.SE MI RA MI DA 
CĂ MI LA 
DA 
%. Arltmogrif in coroană 









3. Joc pătrat 
de Ion şi Èobert lîamură 
A P I S 
P I S A 
I S A C 
S A C A 
4. Joc z í g z s g 
de Mioüor 
C A I C 
A C A R 
I A Ş I 
C R I Ş A N A 
A S I N 
N 
A 
I S A 




R A G O 
A Z O R 
3 . R O M S S O F D 
de Mioăor 
J 
N U C 
N E P O T 
Í Ü P I T E R 
C O T O I 
T E I 
R 
T — 
6 . Ş A R A D Ă 
de I. P. Langberg 
ANA-L1ZA 
1, A N A G R A M Ă 
de 1. Bordeami 
GARD-DRAG 
8 > ' C R I P T O M O Ş R R I F 
de Mir cea Tololici 
Mâini multe fac 
sarcina шаі uşoară. 
9 . întrebare 
de tiami Herscomet 
Numai doi ochi, fiind 
una şi aceiaş persoană, 
' 10. Şaradă 
de Didi şi (r. Foslelnieu 
CHIL-IE 
11. Şarada 
de Marincu Et st ati 
ZAR-ZAR 
12. Joc de fantesie 
'de P . Gr. Vasiliu 
XII tăiat cu orizon­
tală prin mijloc dă VII 
13. Arltmogrif 












14» Joc triunghiu 
de Ofner şi Căldăraru 
MA S A R I N 
A B A N O S 
S A B I N 
A N I N 
R O N 
I S 
N 
1 5 . Arltmogrif 
de Mioăor 
M Ä R 
A N A 
V I S 
R O I 
O R A 
I) 0 N 
I A U 
18. Şaradă 
de Ucu Pantasopol 
MUNTE-NEGRU 
17. Rebus 
de J, Holhco , 
UN'-l-VERSUL-LlTERA-R 
10. Joc tn l i t e r a K 











19. Joc A R I T M E T I C 
de F . I M * * » , 
16 17 34 1 • » 
11 6 » M 19 14 
10 23 18 7 2 ţ i 
13 4 5 20 21 12 
2 0 . 1 â 7 a d ă 
de Влті Н«пшШ 
CAL-CAR v 
O E S L I Q A R I : 
S E R I A X I U 
Au deslegat : • • 
1 joc: Georget*. Maria «t Щ 
cusor Efstate, Galatl. ч. 
3 jocuri : Nlcu N. Marlşeeeţt! 
Loco ; A. N. Savel Hoţi. 
5 jocuri: Marin G. Dumitrescu 
Slatina. , 
6 jocuri: Carol I. Goldfracht; 
Brăila. > 
S jocuri: Marincu Efstate, Gf^  
laţi ; Anton Oprea, Tecuci (Sta? 
niseşti). . , •  . 
9 jocuri: Cineva dia laţi eaţtf 
a uitat eă semnase, . 
10 jocuri: Vlrgiliu I I . Leonte? 
Looo, . v 
îl jocuri : Cornelia Stlaeeçi» 
Cudalbi. 
12 jocuri: Mariai 5№авет*еС> 
Buşteni. JL 
13 jocuri : Petrtcä P. Şerb*? 
nescu. i 
16 tocuri t St. V. Ioneeca, ѴЩ 
eşti. 
17 jocuri: Ioan si St, Va 
Bârlad; Vâlcescu C. Panait 
curi-' nimeni. 
LORA 
ÜNIVFRSUL LITFRAR T 
M 1. 6reCnl88CU 
jWvocat 
Im tonUMf Keg«1 C.-Martlala 
Str. Răsuri 33 
_ v Telefon 28/15 
Vasilt S t . Crtstodorescn 
Advocat 




Jtradt Vântului No. 12 PfítDA NlCULLSCU 
ADVOCAT Str. Ştoill le. 14 
Viotilä F . Pao tazopo l #vecat 
R. M. S. Str. B. 17. 
S a l v a t o r 
jm' Cabinet mediMl fondat In im-
l medici specialişti pentru boale 
PIELE S I N U S ŞI VENERICE 
tamanttil Blenoragiei cronice 
Metoade Electroterapeutlce 
(ii lattmveooaae eu Neoealramn Ùtroiui diagnosticului clinic prin : 
ANAUZA SANOELUI 
Шегоморіе ei Ultra-microscopie 
тѴЛМШшС ROMAN No. 9 -
Megă (Teatral National). Bucureşti, 
SttaulL 11 -1 şi 6 - 8 . TELEFOK 33(81 
T* aisa 
DOAMNA DOCTOR 
ШШ MIU f ASTM 
HAMOţ , Bell de FEMEI 
Operaţi nai obstétricale şi giae-
eologice. Consult. 3 4 d. a. 
Str. Alexandru Lahovary 29 
. u i » Bulevardul Bratianu şi prin 
^ Calea Victoriei. (Uiaeriea 
A l b » , Telefon 19131. 1036 
VIATA 
ILEA GIUVlŢEi 1U7 Sncureşti CALEA GRIVIŢ1 «•Uai specialişti v indeci radi­
cal boale secrete : 
iUlLlWMLEIOBlGlAţllltebull 
ia BĂRBAŢI şi FEMEI 
Бе euriţi aăngele prin injecţiuoi 
firi durere direct In vine cu 
Mercur «06 şi iod 
- ii AaaS-litşi 2-8 
im 
Parfüméria Internationalu 
• STRADA CAROL 18, BUCUREŞTI 
• Canclucirle, Irlgatoarexanult 
• Instllatoare, bandale 
• hernlare, snspensoare, etc. 
r Face e x p e d i t i u n ! î n p r o v n c f e 
Numai ŞOŞONI şl GALOŞI 
pentru Bărbaţi, Same şi Copii 
PRECUM ŞI 
MANTALE de PLOAE de provenienţa Americană 
s i s ' a u p u s î n v â n z a r e l a 
LEO BRILL & Co. Bucarest! 
STR. SMĂRDAN 23. ETAJ II 2922 
PĂLĂRI MOI ITALIENE 
-CALITĂŢI SUPERIOARE^ 
De vânzare en д ш 4 preţuri ds conc 
A s e a d r e s a : 
A-r CONSORŢIUL DE PÀLARII jfi 
J 8tr. Marconi Ho. 3 et. Ш | 
„SPORül" Soc. Coop. str. Corăbiei Ho" 2 
„COLUMB" S. A. Calea Victoriei Ho. 91 # w 
.Comerţul Fraoco-Homân" str. Sf. Nicolas Şelar 
ч, „Magazinul LUPAH" Calea Victoriei Ho. 2 4 * " 
87В UNIVERSUL LITERAR 
Or. I. Miiulescu 
Medic-şef al smatoriuloi 
gtnt l i s t Rodern „Gr. A l e n n d r e s c u ' 
dă consultaţii zilnic pentru 
BOALEde PIEPT 
Ц str.Covaci iOituz) Mo, 19 et. 
lela 10jum—12jum. a.m. 
(afară de Dumineci ) 507 
se scot garantat fă 
ră durere s e pun 
fixi în aur ş i cau­
c iuc , artificiali cu 
placă sau fără. 
Coroane , Br idge-
Work. Toate s e execută urgent 
garantat atât ca cal i tate cât şi 
durabil i tate. Onorariu modest 
TĂMĂDUIREA. — Bucureşt i Ca­
lea Rahove i 5 Deschis 8—12, 2—8 
1682 
Doctor k L. Huss 
(şi îe ia consultaţiunile pentru 
boli interne, special boli ье 
piept, s t u m r c , intestine. 
De la 12—1 şi de la 3 - 5 p. m. 
Str. Ba arabiei 35. Telefon 25/55. 
2572 
Dr. Aurel AvraraoviGi 
FOST INTERN ai SPITAL t-LOR 
' Boalele CAILOR URINARE, 
SIFILIS, BOLI de FEMEI 
Injecţii în vine, cu mercur, 606 
" ş i iod co lo ida l 
- Consult. 1—3 şi 6—8 d. a. — 
Strada Isvor Nr. 6 bis 
leiefon 62 | 60. 2702 
. l e a l u l ШйѵШт" 
finde vinuri de masă, albe. 
negre şi Pelin litru, lei 40. 
Ţuică călit. I „ ., 16. 
ţuică caiit. II „ „ 12 
Preţuri le se înţe leg , fără stiel" 
Servic iu l la domic i l iu . Come. 
i i l e se pr imesc la Biurou, Cale;i 
Victorie i 107. T e l e f o n 16—59. 
Docent. Ur. RAS VAU 
Şef de tucrări la Spit. Coltea 
B0ALE şi f f c f 
Operaţiuni de 
Reîncepe consult , de l t 4 ti 
Str . Pr imăvere i 11. Teloi . 21|62. 
21Ö7 
ANTI-ODOR 
inventat de F. LAURENT, G b i a i s t 
Analizat de Laboratorul chimic al Statal i i 
Aprobat de Consliul Sanitar Superior . 
In b a z a încheerei No . 6 9 din 16 Ianuarie 1901 
*йп\\ tïhnt e s t e u n i c u l preparat contra mi-ŢlllU-VUUl rosului corpului Ga picioare, жЩ± 
ţiori, etc.) şi degajări excesive de sudoare, л 
JSnW ftî'ftr e s t e singurul preparat eficace 
Jlllll-Vl>U!
 Ş i absolut indispensabil tn toa-' 
letă intimă a femeei. 
Jtn\\ Tiî nr inlocueşte
 a p e i e de toaletă ooîş-
/ * l l U - V b V l nuite; din cari multe conţin sub­
stanţe vătămătoare. 
J ? M | { П^АГ vindecă bubele, coşurile, rănile "1 
j í i i i i - v / u u í
 m i c i o p ă r e a I % - , . v U E u k k ă k 
zabaleje delà gură şi ulciorii defe fcffrfmf 0 ' 
tiseptic apără de infecţiune (molipsitoare). 
JtyiW ftdnr e s t e u n u l d i n c e l e m a i P u t e r * 
/»»»ll-wwUl
 u j c e désinfectante după ras, pro­
venind formarea coşurilor, bubuliţilor, eczeme­
lor, etc. 
Reprezentant general pentru România Mare : 
S. LINDENBERG, Bucureşt i , Str . Ste lea 23 
I I I 
1 Direcţiunea t'abncei chimice „ F E D O L " dijl Badap«^ (ac tua lmente Hotel Sp lend id) intenţionează a preda : 
Reprezentanţa pemru România Mare - ţ ; 
al produsului său „FEOOL" crema de ghete, de un re­
nume mondial din care orice gospodină prepari în 5 ' 
minu te cea mat sunerioara c remă de ghete. 
Retiectanţii serioşi -unt tugati a se présenta Ь(Н»« 
telul sus indicat între orele. 6—8 p. m. 
Asupra fiecărei cutii se află u rmătoru l mod de între­
buin ţa re : 
Mod de în t re-uintare : i r ^ S u ^ A i î ' 
tel de „FKDOL", se ы es -că până la fernere, după care 
se toarnă intr'un v a s . L.cfiidu! se înereste peste c â t ' v e 
g minute şi obţinem un sfert de chilogram din cea mal su-^ 
Щ perioară cremă de ghete ctre este îndestulător pentr- ' 
'na lună de z i 'e chiar pentru gn<sr»odSria cea m'i m ^ f 
